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Jawab EMPSI (4) soalan semuanva' satudari Barman B dan satu dari Bahagianpi lihan dari mana*rnana trahasian A , B
qugppunyei".fnFf,Kgh _"v.ang*-g?$p /
Huraikanpendehatandanperancangan
diamalk"an di sekolah*$ekolah menengah
contoh Vang j elas .
dari Bahagian A, satuC. Soalan ke*4 aclal-ahdan C. Setiqn--gP:ql-aft
BAHAGIAN A
Kemukakan 4 teori kesusasteraan dan hubungkan teori-teoriini dengan matiamat-matLamat dalam kurikulum kesusasteraandi sekolah-sekolah menengah'
[25 markahl
saLah satu masalah besar dalam pendidiltan t<esusaeteraanialah mengenai guru vang mengajarnva. Huraikan ciri-ciri
;;il y.rS berrnasalah tersebut dan nyatakan bagaimanaE"i-r"r"""va sikap dan peranan vang perlu diamalkanng6'
t25 markahl
qSHAE.ISN B
Huraikan 3 jenis pendekatan mengajar kesusasteraan Vang
diamalkafi di sekolah menengah. sebutkan juga kelemahan dan
kelruatan setiap satu daripadanva'
t 25 marlrah I
mengajar n()vel vang
dengan rnemberi contoh*







bagai-mana anda akan rnenga j ar prosa
dalarn (Lampiran A).
( PDP 418 )




Buat satu perancangan kerja untuk 2 uaktu mengenai cerpen
Vang dilampirkan tl-ampiran B). Nyatakan objektif-objektifVang boleh dlcapai, langkah-langkah penvampaian, dan
aktiviti-aktiviti Vang akan diialankan.
,1 
, Kemukakan satu tajult vang bersesuaian bagidilampirkan (Lamqlran C). Apakah matlamat dandapat diJadlhan isi pelajaran dan nyatakan
melaksanakan peLajaran tersebut .















LAHP I RAN (A) /f1phlg
T9
Menderhaka J angnn Se k ali
Karn sahibulhikayat maka tersebudah perkataan anak Sulan
Mansur Syah yang bernama Raja Ahmad dan Raja Muhammad itu,
kedua-dua pun besarlah. Adapun yang kasad Sultan Mansur Syah
Rtl. Muhammadlah trendak dijadikan raja akan ganti baginda
kerana Raja Muhammad itu sangat dikasihi baginda.
Sekali peristiwa Raja Muhammad pergl bermain-main berkuda di
kampung Bendahara Paduka Raja. Adapun kepada masa itu Tun
Besar anak Bendahara bermain sepak raga di lebuh dengan segala
orang muda-muda. Maka Raja Muhammad pun lalu; Tun Besar
tengah sedang menyepak raga. Maka raga itu pun jatuh menimpai
destar Raja Muhammad, janrh ke tanah. Maka kata Raja Muham-
mad, "CehlJanrh destar kita oleh Tun Besar," sama ia memandang
penjawamya.
Maka berlari-lari orang membawa puan baginda, ditikamnyaTun
Besar, kena belikatnya terus ke hulu hati. Maka Tun Besar pun
matila.h. Telah onmg melihat Tun Besar mad, maka gemparlah
segala anak buah Bendahara Paduka Rrj", semuanya keluar dengan
segala alat senjatanya. Maka Bendahara Peduka Raja pun keluar
bertanya, "Apx sebabnya maka orang gempar ini?"
Maka kata orang inr, "Anakanda Tun Besar mati, dibunuh oleh
Raja Muhamrnad."
' Maka segala perihal ehwd iru semuanya dikatakan orang kepada
Bendahara Paduka Raja. Maka kata Bendahara, 'Jik" demikian
mengapakah maka kamu sekdian berlengkap -ini?'l
Maka sahut segala,anak buah Bendahara, "sahaya s€mua hendak
berbalaskan kematian saudara saya semua."
Maka kata Bendahara, "Hai! Hai! Hendak derhakakah kamu
sekalian? Hendak derhakakah? Ceh, kamu sekalian, ceh; kerana tiada
adat, hamba Melapr tiada pernah derhaka. Tetapi janganlah kita
bertgankananak raja seorang ini."
Maka segala anak buah Bendahara Paduka Raja diamlah sama-
sama, masing-masing menyuruh menyimpan scnjatanya. Maka










na{f ai sai Prosa l4lnrisan
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S*elah Sultarr^Mansur syah.nrerrdengar gempar iru maka bagi'dapun berranya, "lpl digenrparkan orani irril,'
sembah Tun lrrdera. segara, "Tun BIrr. anak Datuk Bcndahara,Tuanku, nrati dibunurr oieh paduka anakarrda Raja M'hamnrad.,'Maka segala pcrihal itu semuanya dipersembahkan L.prar-iurrnnMansur Syah. ' '
Maka timh bagirrda, ..Apa kara Bendahara?,,
Maka sembah Turr Indera segara, ..Akan kata Datuk Bendaharayang adat hanrba Melayu tidak pernah derhaka, ,.,.pi ,trr,'t i,,bertuan akan anak raja inijanganlah."
Setelah didengar orerr surian Mansur Syah, baginda menyuruh
m-enranggil Raja Muhamnrad. Maka titah baginda, ..ceraka siMuhanrnrad irri. Hai Murrammbd, apamh dayaliul r,igk.u Jiiorrr.bunri Melaka!'l q'\s' !rr'^d url.
Maka sultarr'Marrsur Syah nrenyuruh mcma'ggil scri Bija Dirajaf: lr[""e. Berapa anraranya, 
..nrrka s..i nf, Diraja datanglah.Maka.Rrir Muhanrnrad diseraht| ulsi,Jr-n"da scri Bija Diraja,
d isu ru h rajak arr.d i pa har r g. Mak a Tu rr H"a nrrii,-nr"na' ru Bcrrdahara
scri Anrar Diraja, digerai bagi'da Scri Anra, oir"34, maka dijadikanbaginda berrdahara Fahangian dibcri y",rg Ly* jadi penghuruBendahgri, dan 
.{lng prtui3rdi r.*."gdJg. orn anak serl ni;a
?i".1. seorans dijadikan huiubarang bJ;: ;;s.h,3;;iii* f,riqdan arrak ruan-tuan yang:asrr bcri-sar serarus";;d;kili.i;r"
seratus orang perenrpuan; dan dari Sedeli Besar d.tiig r,. i.r."g-gtr,ru. dianugerahi 
.oleh bagi'da akan Raja Muhammad. setelahsudah lengkap,, nraka sgri B.-lja Diraja pun fergilah ke eahang;;;r-bawa. Raja Muhammad. retah sanipai ke paliang, maka dirajakan-
nyalah Raja Mufrnrrld,.darr gerartagirrda airt* kerajaan, SurtanMuhanrnrad Shah- Maka bagirida bcrisierikarr 
.u.u Sultan Iskandar,Raja Kelantan, 
-Merrgirrd.rJ put.ri nanranya, bera'ak tiga oranglaki-laki Rrjr Ahnrad seorang namanya, R"J, Jamil ,*or.rig n*.-
. 
nyl Raja Mahnmd scor.rrg,orro,ryr.
Tclah im nraka Scri B.{iiDiraja kcmbari ke Meraka. Maka neggeriMclaka rrrakir nrak'rurrrh, ntriyhurrah peri kebesaran Meraka itu
lf:::t ilr?:lr.datarrg kc bawah a,rgi,r. Maka oteh scgata Arabctrna nr ain ya Ma laka r, tcnrpa t pc.rh.i nr puna' segar. dng.rrgl adap,,n
zanlan it' sebuah. rrcgeri pun- tiada ,i."rryn-ri Mclafa, "nrelaiu"ka,,
Pasai, darr Ha rrr'. riq. buah'rrcgcri itu jug. r"rr' b"s".rryr. Tua,nruclapurr raja'ya' bcrlcirirrr sarart Jugr. 
-r"Jpi orarrg lrasai bararrg darinlarra surat datarrg,jika salanr pu' dibacrkrrr,,yr renrbehjuga."Maka pada sckali pcristiwa ada seoraug t';Bahara-,rl-rny",
I38 
...3/-
lvten d erhaka J angan Sekalf
orang Pasai; i3 datang ke Melaka. Maka Tun Bahara ini pandai
tcrlat ia bermain catur, tiada siapa nrenyamai dia pada zamau itu'
Maka bercaturlah Tun Bahara itu depgan orang Melaka- Lawarrnya
,itu berfikir, ia tiada berfikir, pandang kiri, pandang ke kanan, sanrbil
ia bersyair dan berbait dan blrgurindam dan berseloka. serta sudah
ia perairg berjalan ras, ia berjalan terlalu bangat, tiada berfikir lagi.
tvtatca selah ittng yang tahu-tahu bercatur semuanya alah olehnya,
seorang 
-tiada dr[.t r*6*rn dia, melainkan Tu' Pikranra anak
Bendaf,ara Paduta Raja juga yang dapat sedikit melawan Tun
Bahara itu, tetapi jikaliu seliali Tun Pikrama alah, digelarnya oleh
Tun Bahara itu rnyur keladi; dan jikalau Tun Bahara membuang
sebiji bidak di hujung jrgr alah pula Tun Bahara oleh Tun Pikrama;
itulah yang tahu bercatur.






LAHP rRAN (B\ /?V
Llrng^n ddek semena-mena ingatan Asri tertumpu hepada Mak
Alang dan Pah Alang di Pontian. \ilajah Mak Alang dan Pak Alang
terluhis dengan sempurna di ruang pandangannya. Gelak rawa dan
celoteh Mak Alang terngiang-ngiang di ruang dengarnya. Sekali- kala
Asri tersenyum apabila terbayangkan telatah Mah Alang yang mula
belajar hendak melatah. Mata Pak Alang yang rersorok he dalam
tempurung kepala tua itu menyekar Asri daripada rerus melebarkan
senyurnannya. Mata Pak Alang yang hitam rnembulat itu sentiasa
serius.
Asri cuba membaca berita di dada akhbar yang terdedah di
hadapannya, akan tetapi celoteh Mah Alang dan renungan serius Pak
Alang mernenuhi ruang akhbar itu. \fajah lvlak Alang dan Prk
Alang wujud pada setiap helaian akhbar y^ngsedang ditampinya itu.
"Minum airnya,bang. Nanti sejuk."
Asri menoleh. Badariah sedang asyik mengait. Boleh dikatakan
Badariah didapatinya sepanjang masa akan mengait, iaitu kalau dia
tidak menumis di dapur; dia ahan mengait, kalau dia tidak mengarur
perabot dan hiasan rumah, dia ahan rnengair; kalau dia ddak sibuk-





Badariah terasa dirinya diperhati orang lantas rnengangkat
rnukanya. Cepat-cepat Asri mencapai cawan.
Badariah mengangkat mukanya semula.,Asri tersedak, air ter-
sembur dari mulutnya. Akhbar kebasahan sedikit.
"Siapakah yang menyebut-nyebut abang hi?" Badariah menjeling
lalu kembali kepada jarum kaitannya
Asri berdehem-dehem melegakan tekaknya.
"Abang ingat nak balik Pontian tiga empat harilah, Bad. Macam
*tnlfo. 
halnya dengan tiba+iba saia hendak ke Pontian?'
"Sejak balik dari Amerika, hita tak pernah fenguk Mak Alang
dengan Pak Alang. Entah apa khabar orang tua berdua tu."
"Asyik kita saia nak ienguk dia'orang. Dia langsung tak mahu .
tengok-tengok lEita. Ke mari pun tak pernah sekali." Keduadua ta-
ngan Badariah semakin pantas bergerak memegang iarum kaitannya.
Asri membenrlkan kain pelekatnya. Tiada kesan air teh pada
kainnya itu. Dia duduk bersandar
"Kita yang muda inilah yang parut menziarahi yang lebih tua.
Lagipun kita mampu hendak ke sana ke mari. Mah Alang dan Pak
Alang tu susah kalau nak ke mana-rnana." i
Semasa Asri menguruskan cutinya di'pejabat, ingatannya aqyik
menerpa kepada keluarga Mak Alang dan Pak Alang. Daripada
berita y^ng pernah dipanjangkan oleh Kak Longnya di Kajang,
Kamal (anak sulung Mak Alang dan Pak Alang) baru sebulan dua
dirukarkan ke Kota Bharu. Baru Asri teringat yeng dia pun belum
berjumpa dengan Karnal sejak pulang dari Amerika. Badariah naik
bosan apabila Asri tidak berhenti-henti cerita tentang keluarga Mak
Alangdan Pak Alang sepanjang perjalanan ke Pontian.
"Abang sebut-sebut nama Mak Alang dan Pak Alang, ada ter-
sedak orang tua berdua tu di sana."
Mah Alang rnenekan-nekan dada lusuhnya. Nasi yang hendak
ditelannya terhambur keluar.
"Siapalah menyebut nama aku ni?" Tersekar-sekat suara Mak
Alang setelah meminum seteguk dua air panas seiuk dan berasa
selesa.





Mak Alang menoleh ke halarnan sebelah dapur. Aliya, anak dara
suntinya duduk di tunggul pokok kelapa yang disambar petir.
'Orang jauh? Siapa orang jauh?"
"Siapa lagi, kalau tidah Kamal," sampuh Pak Alang dari bangku
di bawah pokok inai.
"Bukan abang Kamal, emak. Yang nak datang ni orang jauh.
Dah tiga empat hari murai tu sibuk bercakap t€ntang orang jauh
yengnak ke mari," kata Aliya tenpa rnenoleh ke arah emaknya.
Pak Alang mengerling ke arah Mak Alang dan kemudian kepada
Aliya. Matanya semakin tersoroh dalam rempurung kepalanya.
'Apa halnya? Baik ke iahat ke?" Mak Alang memanjangkan
leher.
"Orang datang nak menziarah,'damng iawapan daripada Aliya.
Malc Alang membasuh tangan, bersendawa sekali dan meng-
ucapkan segala pujian untuk Allah. Mah Alang menindih pinggan-
nya ke atas pinggan Pah Alang lalu mernbawa pinggan ke tepi
tempayan. Dari tempat duduknya Pak Alang melihat buah ramburan
melayutJayut di julai.'![arna merahnya rnernecah selera.
"Kalau ada si Asri, buah rambutan tu ienuh dibuatnya jeruk.
Suha benar budak tu dengan ieruh rarnbutan,o Mak Alang bersila
kejap-keiap di arnbin di tepi tingkap dapur.
"Orang dah tak ingatkan kita, apa awak pula yang terhegeh-
hegeh ingatkan dia? Kalau dia teringinkan rambutan ru, tahulah dia
he mari." Mata Pak Alang menuruti Aliya lang perlahan-lahan ba-
ngun menuju he dapur.
"Awak ni tak pasalgasal nak berkecil hati pulak. Dia banyak
lrerja tu. Datang dia nanti ke mari. Dia datang bukannya hendakkan
rambutan tu, tapi nalc tengok kita.'
Pah Alang seolah-olah rnahu menyalakan paipnya tetapi rangan-
nya bagaikan beku di udara.
"Mata saya bergerak-gerak saia dua tiga hari ni."
Mah Alang mendengus lalu bangun mendapatkan bakul jahitnya
di sebalik daun pintu di tengah rumah.
"Ilrtr Kamal nak balik huiung minggu ni. Katanya nah bawa
anals-anaknya lre Kelantan. Nah disekolahkan di sana.o
"Mata sebelah lriri yang bergerak-gerah."
42
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qKETAPA N/4N SEBATANG
Aliya rerpegun. Tangan nya yeng
rnenggetretar sedikin Bunyi burung murai
ngaludran peraseann ye.
"Kenapa rak habiskan nasi ru, Liya?"
: Ali)ru ridak rnenjawab.
pucrrk paku yang tidak habis
dengan rempe goreng berlada
bahawa riada saru uim nasi
belalcang dapur.
'Kara Kamal dia teringin benar.nak berjumpa dengan Asri. Inginbenar dia nak mendengai ceriti'Asri di Arnerla sana ru.,, MakAlang khusyulr menyimbat rengan baju 
-kurunf i.o*ng peranggan.l:Ylt. mengerehor apabila ii.,r,ururkan be;ang dengan gigitang€rnya.




"Anah jantan rnesti tahan lasak,, Karnar mernberi perangsang
ltprau Ayim sambir 'menepuk-nepuk belakang anak kecil iru.Basihal ditegakkan semula.
....."Aprlagi yang abang nak bawa barik?" Datang suara dari arahbilik. Ros sedang mengemas pakaiannya untuk beberapa hari rre pon_tian.
"Bawa apa yang pdtut, Ros.,,
"Kalau dapat iurnpa Asri, kan bagus," Kamar berangan-angan.
"Singgahlah sekejap di Kuala Lumpur ru,,, sampuk Ros sarnbilmemasukkan ubat gigi ke dalam beg baju.
"Alarnat dia pun kita tak rahu, rnacam mana?'Kamar rnembetainmbut Ayim yang ihal.
"Hisy budak Arr ni, manja sangar pura dia dengan abah dia,'Ros mendengus sambit mencari ruala alrri .t*rri p.Lrirn.
"Kan abah dia. narr berjaran jauh?" Jawab i'i.r seramba.
'seronoh kalau dapat junipa Asri. Tenu macam-macarn
ceritanya,".$,am.al rnenambah sambir meretakrcan keparary; Jil;;-
rD?[tg
hendak rnenyuep nasi
dari belakang dapur rne-
'Dia mengernaskan hidangan, sayur
disimpan dalarn almari, demil',ian iug,dan kari ikan masin. selepas dia pasri
pun di ares arnbin, Aliya beredar lse
perumya apabila melihat Ayirn, berumur





Asri terkejut. Badariah rnenierit di sebelahnya.
"Bailt-baik bawa kereta, bang!" Badariah kecernasan. Tangannya
dingin.
Asri berastaghfirullah paniang. Rasan ya dia tidak tidur terapi
rnengapa lori sayur tadi nyaris-nyaris dilanggarnya.
"ltulah, asyik ceritakan pasal Mak Alang dengan pak Alang,
pandu kereta pun dah tak'betul,'Badariah rnencuka wajahnya
Asri tersenyum rewar tetapi sesaat kemudian dia teringatkan
heluarga Mak Alang dan Pak Alang semula.
"Budak Liya tu aneh sil(it," Asri meneruskan
senyap beberapa ketika.
cerita nya setelah
Badariah memejarnkan mara. sungguhpun sudah ditelan pil
rnenahan rnabuk, tetapi tehahnya ddak menyenangkan dirinya.
"seiak kecil lagi, dia tak begitu bercarnpur dengan budak-budak
lebaya dengannya. Asyik benar dia he hutan di beiakang dapur tu.
Dia berkawan dengan tupai, dengan burung, dengan unggas.'
Asri mencapai gula-gula lalu membuka bungkusan gula-gula itu.
Kemudian dia rnengesip-ngesip $rla-gula untuk menghiiangkrn ,rsa
kantuk.
"Mak Alang dan Pak Alang sudah tenru terperaniat bila kita
sampai nanri," ulas Asri tanpa dirninta Badariah. '
Mak Alang terburu-buru kcluar apabila pah Alang melaungkan
dari laman rumahnya yengAsri dan Badariah datang. cahaya t ,rr-bira bersinar di semua kedut tua pada muka Mah Alang. lsri
dipeluknya erar-erat. Dada Asri rerasa basah. Bahu peiel Asri diusap-
usap. Kernudian Badariah dibeleknya sebelum didakapnya dengan
mesra.
"Padaaaaanlah Mak alang tersedak-sedak bila mahan. Rupanya
engkau orang yang menyebut-nyebut nama Mak Alan g,ya?"
"Agaknya engkau yang Liya rnaksudkan. Katanya ada orangjauh nak datang nrenziarah,'Pak Alang bcrsuara gareu.
'Liya mana?'
Aliya terhenti rnelangkah. Murai di belakang dapur tidak






'Mak Alang asyik teringatkan kau tiga empat hari ini. Tengok-
lah, buah ramburan melayutJayul Engkau saja yang suka makanjeruk rambutan.'
Asri berdekah-dekah.
"Budah Liya tu pun ada mengarakan yang dia terasa ada orang
iauh nalc datang dua tiga hari dulu," Mak Alang bercerita sambil
mengunjukkan piring berisi cempedah goreng kepada Badariatr.
Badariah rersenyum lesu, menggeleng kepala. Dahinya dipicit-picit.
Dehahan Asri mernbeku di udara. Dia teringatkan i.orr'g
profesornya semasa di Amerika. Anjing profesor itu ieekor binatang
yeng sangat besar dan inenakutkan Asri. Tetapi profesor me-
ngatakan bahawa Asri tak perlu tahut kepada aniing. Anjing
menyerang orang yangtakutkannya sahaja. orang yengtakutkan an-jing akan mengeluarkan sejenis bau yang dapat &t .trn oleh anfing
tersebut. Asri memandang ke kejauhan. Karau semasa takut badan
kite mengeluarkan sejenis bau, bagairnana pula kalau kita gembira,
cemas, marah, rindu? Adakah badan kim ini merupakan daya renaga
yang tertentu?
"Mata Fah Alang pula asyik bergerak saia. seberah sini ni."
Mak Alang terlihat sekilas bayang risau pada mara Aliya. Dia
meneguk air liur. Pak Alang dikertingnya. perlahan-lahan Aliya
meninggalkan kumpulan keluarga itu dan menyatukan dirinya de-
ngan alam di belakang rurnahnya.
sebelum tidur malam itu, Asri telah mernbuat banyak rancangan
dengan Mak Alang dan Pak Alang, tetapi rancangan uramanya iaiah
untuk mengait rambutan dan rnembuat jeruk rarnbutan. Asri ter-
tidur dengan sebuah senyuman terenrang di wajah letihnya.
Asri menggesek-gesek mara rnengantuknya. Maram yang separut-
nya sunyi sudah tidak sunyi lagi. Esakan Mah Alang mencabar
keimanannya. Pak Alang tunduk menyernbunyikan kepedihan pada
mata dan hatinya. :
Rumah Mak Alang dan Pah Alang sudah terang-benderang. Tuk













Dua tiga orang jiran rnucul di rnuka pintu. Mereka bersatarnan
dengan Tuk Ketua, Pah Alang dan juga Asri.
"Mereka akan berangkat sebelah pagi esok,' kara seorang jiran
hepada Tuk Ketua.
"Kurang-kurangnya sarnpai sebelah rnalarn," jiran seorang lagi
menyambung sambil mernbetulkan letak songkok rua di aras
kepalanya. "Mungkin subuh,' hatanya lagi setelah berfikir dua
ketika.
"lvlentuanya di semerah sudah pun diberitahu. Kasihan orang
' rua tu. Terperanjat dia. Budak-budak dua orang ru rengah ridur,"
seorang lagi jiran melanjutkan acara rnenyalnpaikan malrlurnat
lsepada Tuk Ketua.
Tuk Ketua cuma mengangguk dan mengangguk.
Asri terasa dirinya diperhati orang. Matanya berkeliaran men-
cari orang yang memerhatinya lantas bertembung dengan Aliya yang
sedang tercegar di rnuka pintu dapur. Aliya menenyeh-nenyeh
hidung yang tersumbat.
Asri menoleh. Pak Alang sedang memerhati rnereka berdua.
Sekejap hepada Asri dan sekejap ke arah Aliya. Di telinga pak Alang
datang suara Aliya tengah hari tadi.
"Orang datang nak rnenziarah."
Pak Alang menarik nafas panjang. Perlahan-lahan dijatuhkan
mukanya dalarn kedua-dua telapak rangannya.
Asri turut tunduk. suara profesornya di Arneriha datang
menyelinap di celah-celah anyaman tikar menghuang yang menurup
ruang lantai depan rumatr Pak Alang. Suara itu lembut, hati-hati
tetapi tersangar lantang.
"Mengikut kelaziman dan mengikut pengamatan manusia, sebab
akan berlaku sebelum akibat. Bila berlaku sebab sebelum akibat,
rnaka sudah dianggap sebagai suaru yanglogik. Fikiran kita manusia
yang menampalkan label 'logik' hepada dua peristiwa yang
berurutan: siltu yang terdahulu hita namakan sebab dan keiadian
yenrlazimnya berlaku selepas sebab itu kita narnakan ahibat. Atran
tetapi duia atau alarn hita yang asli, yang tidah dicemari oleh unsur-






temnya yang tersendiri yeng kita dapati aneh kerana ada ketika
ahibat akan berlaku terdahulu daripada sebab."
Pada mulanya Asri menganggap kam-rrata profesor yang ber-
ianggut putih itu sebagai satu te[r-rcki. Dia mahu hetawa -tetapi
lserana menghormiti taraf keihnuan profesor iru, dia nrba
menyorokkan ketawa yang mahu meletus itu. Banyak keanehan
yang-dikesannya terdapat pada profesor yang berjalan bongkok itu
tetapi Asri seronok berdampingan dengannya.
- 
Asri mengerling he arah pak Alang. Agarrnya mata seberah rriri
Pak Alang tidak bergerak-gerak lagi.
, 
oKatanya'nak balik hujung minggu ni?" Tuk Ketua rnenghadap-
kan mukanya ke arah pak Alang.
Palc Alang mengangguk sekali, "Nalc rnernbawa analc-anaknya
yangdua orang tu ke sana. Bersekolah di sana.'
"Apa sakitnya Pak Hud?" seorang jiran berketayap putih kumal
nrrut bersuara rrrrr. '
- 
"setahu saya, dia tidak mengidap sebarang sarrir,', jawab pak
Alang dengan suara lemah dan pedih., 
-
*Rezeki, jodoh, maut, semuanya bukan urusan kita,' datang
geldapat yang tak lapuk dek hujan tak rekang dek panas daripadaTuk Ketua.
Pak Alang menegakkan mukanya perlahan-lahan. Beria-ia benar
dalam suramya Karnal mernberirrhu yang ia sangat ingin berjumpa
dengan Asri. secara kebetulan (benarkah lebetulan]) Asri pula telah
sampai di Pontian pada saat Kamar mahu pulang ke ponjan untuk
menjemput anak-ariaknya ke Kelantrn untuL lersekolah di sana.
Mereka terap bertemu, mereka pasti berremu walaupun yang ber-
lernu itu hanyalah Asri dengan jenazah Karnal. Asri ke pontian
bukan hanya untuk menziarahi pak Alang dan Mak Alang tetapijuga untuk menziarahi jenazah Kamal. Tirkabul juga p*riir,rr.n
Kamal dan tercapai juga hasrat Asri.
Mak Alang ridak lagi tersedak-sedak.
Mata sebelah kiri pak Alang,tidak lagi tergerak-gerak.
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LAHP I RAN (c) /wfilg
Suasana
Usm&fft, A*'gng
Seorang perempuan bersamtu hijau
dari tingkap dapur rurnahnya b,erreriak
dan bertanya sambil rnernbungkus Nien Kau
[a[u rertawa mengangkat rurup periuk
wap panas rnenjulang harum kanj i nasi
dan dari rumah sebelah rerdengar suara lunak
perempuan berbaju kurung menjawab senyum
sedang jari-jarinya lincah mengisi kerupac
dan sesekah menyudip serunding di kuali
segar selera dicecah baunya yang wangi.
Dari kejauhan suars,suara muda yang riang
pekikan dan termwa di antara lerupan mercun
dan kedua ibu saling rnemanCang dan tersenyufft
tanpa seru?n pura-pura dari pentas-pentas politik
hati mereka bersalaman dan saling'b*tpelukan
atas trcesederhanaan ra.sa dan nasib yang sama
Esoknya kuih pau dan kerupat berrukar pinggan
mereka saling rnenerima dan memberikan kepunyaan
dan dari kedua r.elaga hati berkocak mesra
mengucapkan Kong Hee dan Selamar Hari Raya
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